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Halaman Persembahan 
 
YESUS berkata: 
“ Mintalah Maka Akan Diberikan Kepadamu, 
Carilah Maka Kamu Akan Mendapat, Ketuklah 
Maka Akan Dibukakan Bagimu ” 
 
Untuk Bapak ku “ Kasir Sitepu ” 
Bujur melala pak, latih kel akapndu nekolahken 
kami. Sehat-sehat kam pak sampai kami anak-anak 
ndu sukses, gelah malem kel atendu  pepagi 
natap - natap kami.  
Nindu min pepagi janah natap kami 
 “ La kel Tuhu sia-sia Ulih latihku, Anakku…… ” 
 
 
Untuk Mamak ku “ Lestari Br Ginting ”  
Bujur melala mak, Sada kel ngenca sura-sura ndu 
gelah Sarjana min kerina anakku e nindu. 
Sehat-sehat kam mak, gelah pepagi terbalas kami 
kel ulih latihndu. 
Nindu min pepagi janah natap kami 
“ Ngo malem kel ateku, Anakku…… ” 
 
 
-- Mejuah–juah -- 
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Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk 
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tugas akhir. 
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